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Franqueo 
concertado 
D E L A P I O Y I R C I A D E L E Ú I 
toiñai* uáíaak loa aúmwot 4a¿ Boufrf* 
^isn *ís v i «jampUr «a t i Bftfa ¿o Q9»> | 
sr- fmuc^ tas UÜNISS, MIÉRCOLES Y V&RMKS 
KKWTIWI «tu i * OoH'«*.>i«n« <** ta litpr.Muei6a pioriadal, » enatro pt-
H i u «ÍJUMÍI'-* ttaitnncii «J tarí7i«Jte«. p w i t l M si twKWitra 7 quines 
pwíifcs vji fttiA, «, ]o* ptrUA&l&t-w, jMftÁvi á l ncljsitar l n ouwripeiin. Los 
p ^ o " d» hiei» d* \k vüipit^l u t.*A* por Ubreusa d«l Üin» icutno, admi-
t íeado» níio >«)¡cs an Ua auíwrlpeiortM da khis^atni», • ^ntaxaent* por la 
irKOLiún dt yvfttta qna mul ta . Lai iwptripcíon*» atnaadaa t e cobran 
•íí-a a u e m o proporeioBui 
ívs» Áyfuttsvaii»aiaí da íwta ¡jtovineift ^onar in h irajisripsián cen 
fwrTtjfl* r* la «-sal* :&5erí% am elrcxüw ÓA !a Coici«i«Sat pravineial, pablíeada 
«a Í3« ii5jii*rop d<» «ct« Tíom^r ría **wha 30 y ÍSí d* dieiambre d» 190&. 
I«a Jusg'uta* «lanieíjinlc», 'íla dúitueiín, din* petetw al año. 
ADVERTENCÍA ÜDITOIMM, 
La* ^-;sp9Xtls>CM daltn antoridad^, p t c í p t o ha quo 
s^u<. a Ustaaei» d* part» »Q p o b » , se ÜLawrtarán ofl-
9ÍC:M;R»^ aaíBriaao «nMíjuier anwncio coacíntionta al 
wnívifti-s awíontl ijn» díínaii* da las misniaa: lo d« ÍB-
ttir^V painsial*? pre-rid el page» «.del^tadü de vaiai» 
•í'áx%¡a.<y» d* pac^a 7»? « i d * Uaea ds ia^arcion. 
ix» •ismnnda % ^n» iiec* raíaroiiein is circaj^r d« la 
Oí.m.-f íó» fííRTÍaeitt. ieehti U CÍA úiflisBtkr* da Í90ÉÍ, as 
• .'^B^iíaíitaWal uauardo d* la BirKtf &eióu de £0 da n*> 
T-.aMfere do díeho aüo, 7 saja «ircílr.r hft yidn pnbll-
«adA *a Ion B^ oiMXTwxa OrtCAtsu <1* ' ¿ H J S ? da d<'sí«nt-
'I>TÍ. yu sííxaa. sa atir iktrAn cea arroglo a \% larífa q^ü u 
«innííi^tiRt'Ofl Brj?.JtrnK8 «a inearta. 
P A R T E J p J F I C l A L 
PSíBSlDfiNCÍA 
•osa, coMSEjo t*> Hmsmos 
* . M . *! í í s j úon AÜOíiíO XIII 
ta. O. . '3 . ) , S. « . : »RawADota 
V U c r ^ Sagaaía ? SS. AA. KR. t i 
|:^á*¡i ii¡i ¡WPKJKH" «SI S« iwporiaaí» i 
Mhid. > 
De '^asi tn.^ücíQ d M r v í u l a í 
fe*»* pwNBH i * la A*sm5« ReaJ' 
ÍMSiSf». i 
;ffi*U <!«! <lí> 81 4» octabn i» mi.) ] 
• ftetes de la Ley de 11 del corrien-
te como subitenclas alimenticias de 
primera necesidad: los cereales y 
cus harinas, las legumbres y las su-
yas, los tubérculos, las frutas y hor-
taliza, el pan, las carnes frescas y 
saladas, los pescados y sus conser-
vas, los huevos, la leche, el azúcar, 
el vino, el aceite y cualquier otra de 
las consideradas como de consumo 
general. 
í presentados, se publicará en el Bo-
'í LETÍN OFICIAL relación de los que 
reúnan las condiciones marcadas, y 
f se Its fijará día pora veríficer el 
¡ exsmen de aptitud. 
León 16 deoctubre de 19!7.=»EI 
i Vicepresidente, P. 1., F . Jtlolteda 
Garcés. 
m n PROviiücüL 
DE SUBSISTENCIAS 
Circular 
Sin perjuicio del inventario de 
trigos y harinas mandado formar por 
mi circular inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de 24 de rgosto último, 
requiero a todos los Alcaldes de este 
provincia, para que, a su Vez. lo 
bagan a los poseedores de las subs-
tancias alimenticias determinadas en 
el art. 8.° del Reglamento para la 
ejecución de la Ley de 11 de'r.ovlem- ; 
bre ppdo ,qae se publica a continua- ; 
clón, pera que en ei término de vein-
tlcuatro horas presenten relaciones : 
juradas que expresen las cantidades 
totales que de las mismas cor.ser- < 
van, puntualizando las que conside-
ran indlspenseb'ts en su casa para 
siembras y consumo doméstico. Ob- i 
tenidas dichas relaciones. I»s rem- , 
mlrán en una relación total, por uní- ', 
dades métricas, que remitirán a este í 




Siendo de necesidad la organiza-
ción del personal de Caminos provin-
ciales en la forma prescrita en su 
Reglamento, esta Comisión acordó 
sacar a concurso varias plazas de 
Peones Camineros provinciales,pre-
vio examen de aptitud, y formar la 
relación de espirantes a que se re-
fiere el art. 7." del mismo; a cuyo 
efecto, pueden presentarse las ins-
tancias hasta el 31 del mes actual, 
acreditando: 
1 S e r mayer de 83 silos y me-
nor de 35, y hsber cumplido con los 
deberes del servicio militar, hasta la 
fecha, sin declaración de inutilidad 
en el mismo. 
2. " Poseer todos sus miembros 
útiles, aptitud física para el trabajo 
que ha de ejecutar y estatura de 
1,620 metros como Rtinlroo. 
3. ° No haber sido condenado a 
penas aflictivas ni expulsado de pla-
zas de guarda jurado, guarda muni-
cipal u otros cuerprs del Estado, ni 
de cargos provlnciaies. 
4. ° Observar buena conducta, 
según certificado de la Aicau'.ia don 
vez, que es Indispensable presten \ ^ S ^ ^ L ^ ^ I A A I ' ^ J T . 
espiciul cuidado a tan Imponente r 8dnl', [* .desde la edl,d(,e 18 aftos 
servido, si se hin de evitar Incurrir 5 C"™JI"f *; 
en las responssblildodes fijadas sn -
la rcforlda L?y, además d» proponer 
a ta Superioridad, si hubiere tug*r. 
las correcciones comprentlIdM en el 
articulo 189 de la ley Municipal. 
León 22 de octubre da '917. 
El Gobamaiior-Presidente, 
Angel Gómez Ingaamo 
Artículo del Reglamento para ta 
ejecución de la ley que se cita 
Art. 8.° Se entenderán, a los 
5 0 Los que hayan servido o es-
l tén sirviendo en la actualidad como 
| Camineros auxiliares o Interinos en 
1 la carretera provincial con m?nos de 
nueve años en eí carga, además de 
considerárseles el mérito que señala 
el Reglamento, están releV.irlos de 
presentar los documentes a que se 
refieren los apartados i . ' , 2 . ' ] / 3 . ; 
haciéndolo sólo da ta Instancia co-
rrespondiente y certificado de buena 
conducta. 
6 ° Examinados los documentos 
M I N A S 
1 m m k RKVÍLLA 7 HATA. 
i nteBHnuto j n n DEI. Disrano 
| KIIHKO OB BSTA ÍSOVIMCU. 
Hago saber: Que por D. José Pé-
rez Valcarce, vecino de Villafranca 
del Blerzo, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 4 del mes de octubre, a las 
diez horas, una solicitud de registro 
pidiendo la demasía de hulla llamada 
Demasió a Rescatada, sita en 
-el paraje camino de la Vela y arro-
yo del Robledo, término de La 
Granja de San Vicente, Ayunta-
miento de Aibares. 
Solicita el terreno franco com-
prendido entre las minas «Ochan 
alano,» núm. 3 810; «Balbuen»,» 
núm. 4.968,y la «Rescatada,» núme-
mero 5 265. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado oi í s 
pósito prevenido por la Ley, se iu 
admltlao dicha solicitud pordecreio 
dei Sr. Gorxírnador, sin perjuicio &> 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio ¿el 
presente edicto para que en ei tér-
mino de sesenta días, contados dezda 
su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposiciones los 
<ju« se consideraren con dssrecho al 
todo o parte del terreno «ftlicitiido, 
según previene si arí. 24 de la Ley. 
Üi excediente tioee ai núm. 5 957 
s L*Í!Í 12 de octubre de 19! 7.— 
? 7. Sevilla. 
\ Hago stbír: Q13 por D. Indalecio 
í de la Puente Campano, Vecino da 
| Bsmb'brs, se ha presentado en el 
! Gobierno civil de esta provincia en 
i el dfa 6 del mes de octubre, a las 
\ nueve harás, una solicitud de regís-
| tro pidiendo 250 pertenencias para 
¡ la mina de hulla llamada San Luis, 
J sita en el paraje Stirdonal, términu 
' de San Pedro de Mallo, Ayunta míen-
I to de Toreno. Hace la designación 
de las citadas 250 pertenencias, en 
la forma siguiente, con arreglo al 
N. m.: 
Se tomará como punto d« partida 
el ángulo NO. del prado del Santra, 
en el citado paraje, y de é> se medi-
rán 600 metros ai S., co'ccando la 
1.» estaca; de ésta 8C0 al O., la 2.''; 
de ésta 2 300 al N. . la 3.a; de ésta 
1.800 al E., la 4 de ésta 600 al S., 
la5."; de ésta 800 al O., la 6 "; de 
ésta 500 ni S., la 7.a; de ésta 200 ai 
O., la 8.a, y de ésta con SCO al S., 
se llegará al punto de partida, que-
dando cerrado ei perímetro de Jas 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene reaüzsco el da-
pósito prevenido por ia Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo qte se anuncia por medio del 
presente edicto para que an e) tér-
mino de süscr.tíi días, contudos te-
de su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus opcückinej los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parió del terreno soüdteilo, 
según previene el art. 24 <!* ¡a 1.»». 
s i ««pedleme tteae «i IIÚÜ;. 5.958, 
León 12 de octubre ¿a i9¡7."> 
/ , Rerííla. 
Hago saber: Que por D, Leonar-
do Alvarez Reyero, Vecino d i Leán, 
en representación d! D. Marcsiino 
\ SuúrezQoi'.zálí'Z, vecino du Eí Barco 
' de Valdeorras, se h : prcssntado en 
el Gobierno civü do esta provincia 
en ei día 8 del mes de octabr». a las 
diez hora-, una solicitud de. registro 
pidiendo 40 pertenencias para \» mi-
na da huiia ¡lantadu t i l l o Lamerás 
5 ° , siía en el parnjft !a igi:sia, 
término de Liilo, Ayi'.ntamiii.Uo de 
Fabero. Hace l.>. dssign ición da las 
citadas 40 perterie-elru, en U forma 
siguiente: 
Se tomsrá como punto da partida 
e! centro da ia paeitü de i * igiwila 
de Llllo, y d-j é' s« medirán a! NO. 
17 metros, eoloesndo una estaca 
uuxiil3¡;daéstó »! SS. 152 !a 1.a 
estacn; de ésto al NE 100 la 2.*; 
de ésta al SE. 200, ia 3 "; de ésto al 
SO. 300, la 4 a; <te ésta al NO. 
1.100, la 5.a; da ésla al NE. 600, la 
6.a; de ésta si SE. ¡00, la 7.a; de 
ésta ni SO. 100. la 8.a; de ést" al 
SE. 100, la 9.a; da ésta al SO. 100, 
la 10; de ésta al SE. 100, la 11; de 
ésta al SO. 100, la 12; de ésta si SE. 
200. la 15; de ésta al NE. 100, la 14; 
de ésta al SE. 100, la 15; de ésta al 
NE. ICO, la 16; de ésta al SE. 100, 
la ¡7; <ie ésta al SO. 300, la 18, y 
de ésta con 48 a' SE., se llegará a 
la auxiliar, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar íyste In-
teresndo que tiene Pisazado el depó-
sito prevenido por IB Ley, «a ha ad-
mitido dicha solicitud por «ecreto 
dei Sr. Gobernador, sin perjaicio 
de tercero. 
Lo qu« ae anuncia por irMio dsl 
presente edicto pora qup «n o! tér-
mino dd&ísenta dius.cwitaticis dosd» 
ta fecha, puedan prtmntas' att «i 
Oobierifo aWII sus aposictee» ka 
qus so conslíieraren con ií«t%:ho e! 
tod'> o naríe dei terreno wlidtatfo, 
KSÚn ursviene el art. i:4 la Ley, 
El expíitílasta tiena ai nüin. 5.963. 
I.i<<5n 12 ile octubre i t 1917,'" 
/ . Revüla. 
Hugo saber: Que por D. Laurea-
no Merayo Garda, Vecino de La Ri-
bera, S'! h»presentado en ei Gobier-
no ciVIi de esta provincia en el día 8 
del mes de octubre, a las diez y diez 
minutos, una solicitud de registro 
pldioiiil :. 42 pertenencias para ¡a mi-
na ile h iüii 'limada Salvación, sita 
en ei pnraj.? puunta de San JUÍM o 
rio da Quintann, término y Ayunta-
miento de Fo goso de la Ribera. Ha-
ce la designación de |as citadas 42 
pertenencias, en la forma siguiente: 
Se tonará como punto de partida 
el ánguiomásal N . del prado de 
Emilio Vega Diaz, vecino da Folgo-
so, en el citudo paraje, y de él se 
medirán 100 metros al O., colocan-
do la 1.a estaca; de ésta 100 al S., 
la 2.a; de ésta 500 al O , la 3.a: do 
ésta 500 ai N-, la 4.a; de ésta 200 al 
E.. la 5."; de ésta 400 al N . , la 6.a: 
de ésta400 al E., la 7.a,' de ésta500 
al S., la 8.a; de ésta 100 al O., la 9.a, 
y de ésta con 300 a! S., la 10, lle-
gando al punto da partida y quedan-
do cerrado el perímetro da ¡as per-
tenencias soiidíüdas. 
v haíjiiintio neciio constar «ató ia-
teranaío «¡ws tí\<c» rtsalkittk! »í VA-
{¡rtí-to stifífriirío por!« Leí), « ha 
KÍÍ'IÍ'ÍWO <iiciw w:.Í!dí!.'« ¡!>tr óuwe-
te <{e! Sf. Qoí.-i-.U'WiSor, .-¿¡.i perjiiltjo 
do tercero, 
l a ,TK¡ *« aniiads por atedio te! 
prE«s»te e4!5tO p » 9 qu» os «i i i t -
\p>,.ft ír. 'mne.'-t ilias-contr-áos ties-
Sf. 4U ;*(;!?«. jiuisdast pi-SíeiilST n» <8¡ 
Go»it>r-to civil ss» oposlrfofwa lo* 
qtss ss CGüsidefa-»')t con u'wcho «1 
tede KM»» dw! twwwo i'Mci'.sac, 
*Í'J¿II jrovtei» arí. 84 *> Jn Ley. 
S¡ eKnsdisni* tiere o¡ s«Sw 5.964 
León' 12 de octubre áft i í " . ^ - / . 
üt villa. 
Hago stbr.r. Qua por D. Carios 
Vlilanueva S-.-.n Jiiün, vsclno de Bo-
ñar, se ha prestüilaáo «n c! Gobier-
no civi! de ejtfi provincia en el día 8 
del mes de octubre, a las onca y 
treinta minutos, una solicüuá ds re-
gistro pidiendo 12 ocrtsnenclas para 
ja roto» «» cobrs llamada Alaria, 
s'ta en el paraje «va'le de Montes 
Fra:ies,> térniiao f!:-. Vozmediano, 
Ayuntamiento da Bnñar. Hace ia 
dísignación d" lat; citadas 12 perte-
randüí , t i l ¡a forma siguiente: 
Se tomará como punto da parti-
da ia fuente denominada freale del 
río,» y üe é! se meiSirán al Saliente 
50metros, colocándola 1.a estaca; 
de ésta al Mediodía 200, la 2.a; de 
ésta ai Poniente 400, la 3.a; de ésta 
al N . 300, la 4.a; de éita al Saliente 
4G0, ia 5.a, y de ésta al Mediodía con 
100, se llegará a la 1.a, quedando 
cerrado ei perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
V habiendo hicho constar este In-
teresado que tiene realizado e! ds-
púsito prevenido por la Ley, se ha 
aámiüdo diciia solicitud por decreto : 
dei Sr- Gobernador, sin perjuicio d* 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para ÜUB en el tér-
mino tic sesenta dlHí, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bienio civil sus opcsickuies los que ' 
se consideraren con derecho al todo 
0 parte del terreno solicitado, según 
previene el nrt. 24 de la Ley. 
E! expetliewc tiene el núm. 5.967. 
León 12 de octubre de 1817.— 
J. Kcvfíla. 
Hago sabsr: Que por D. Maximi-
no tküturlo González, vecino de . 
Gljún, se ha presentado en el G v : 
bierno civil de esta provincia en el 
día 9 dei mes de octubre, a las nue-
ve horas, una solicitud de regisbo 
pidiendo 40 pertenencias para ia mi-
na de hulla llamada Ampliación a 
En'sa, siU en término de Monte- : 
alegre, Ayuntamiento de Villagatón. 
Haca la designac'ón da Jas atada , 
40 psrtenencias, en la forma si- • 
guíente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca número 2 de lamlna<E'i' . 
sa,» núm. 5.163, y ds él se medirán -
ai E. 200 metros, colocando ia 1.a : 
estaca; de ésta a! S. 500, la 2.*; da 
ésta al O. 800, la 3.a; de ésta ai N . : 
500, la 4.a, y de ésta ai E. con 600, ; 
se Itegará al punto de partida, que- ' 
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar eite in-
itresaúa que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la l<ay> se ka 
admitido dicha solicitud por decreto 
dei Sr. Gobernador, sin perjuicio ais 
tsretiro. 
Lo que se anuncia por medio del 
pimente edicto para que an ei tér-
lalnu d» seaenw dias, sontados duda 
w incat, puedan presentar «a si ü o - ; 
bizino civil sus opúsicloim Iss que : 
s» cotislderanai COR dsrecúo ai todo ; 
o pai te del terreno solicitado, según ; 
previene ei art. 24 <ie i« Ley. ; 
£i expudlenía tiene ei riam. 5.969 
Lefia .12 át- octubre di» !¡):;7.*« 
/ , J&v iü t i . .• 
Hago sbber: Que por D. José Fer- ; 
nández Martínez, vecino de H¿rre- :, 
\ da'- de Vaicurce, se ha presentado ; 
: en ei Gobierno civil de esta provln- : 
cia en el Ala S del mes de octubre, a • 
1 ins diez horas, una solicitud di re-
' gisiro pidiendo 24 pertenencias para ' 
< )& mina de hierro llamada /¿sé F¿r- \ 
\ núnúez, sita en «1 psraje La Barja- • 
i la, térniüio ¿a Herrerías de Vega de i 
Vaicarct!, Ayuntamlanto da Vcgs * 
de Vaicirca. Hjce la designación • 
de les citadas 24 pertenencias, en la • 
forma siguiente, con arreglo ai . 
N . m.: < 
S¿ tomará como punto de partida ; 
el ángulo N . dei prado de Manuel 
Antonio Comuñas, vecino de San ¡ 
Julián, llamado de S:)iiz. que linda . 
con el arroyo de La Barjála, y de él ; 
<c manirán 300 metros al N , coio i 
cando la 1 .a estuca; de ésta 100 al ( 
O., la 2.a; de ésta 400 al S., la 3.a; 
de ésta 600 al E , la 4.a; de ésta 400 
al N . , la 5.a, y de ésta con 500 al 
O., se llegará a la 1.", quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habieüdo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ¡is 
Bifmiflao dicha solidtüd por deareío 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio tí» 
tercero. 
Lo que «e anuncia por medio del 
presento edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados das-
de su lacha, puedan presmiíar «ti «i 
Qcblamo civil sus oposiciones les 
que se co,isl4ersren con derecho a! 
todo o parte de! terreno solicitado, 
sagún previene ei art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene «I núm. 5.970. 
León 12 de octubre de 1917— 
/ . Sevilla. 
UFiCiNAS i j i . HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
AnuneioM 
En las certificaciones de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
(RelaelóB 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores det 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
tProvi.iencia.-'Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3." del ar-
ticulo 50 de la Instrucción de 26 da 
abril de 1900, se declara incurso* 
en el 5 por 100 dal primer grado d» 
apremio, a los Individuos cornpren-
didos en la siguiente relaclórr.«-Pro-
cédase a hacer efectivo «i descu-
blerio en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI de la citada 
Instrucción, devengando el funcio-
nario encargado de su tramitación, 
los recargos correspondientes al gra-
do de ejecución que practique, m i * 
los gastos que se ocasionen en la 
formación de los expedientes. «.Asi 
lo proveo, mando y firmo en León, a 
13 de octubre de 1917.—El Tesore-
ro de Hacienda. José M . á>: Apa* 
rici.» 
Lo que se publica en el BOLBTÍH 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de jos interesado» y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León 15 de octubre de 1917 —El 
Tesorero de Hacienda, José M . de 
Aparici. 
qm ae ella) 
NOAíBBSS 
D. Leandro Cuesta.... 
> Paciente E-cudero. -
> Rómtiio Pérez 
> Melchor Rodríguez. 
TBOZNDAO 
Artorga 


















L ; 5 i 15 i i ociub.-d 
de Aparici. 
de 1917.—El Tesorero de Hacienda, Jo.-éM. 
EISr. Arrenditario ds las contri-
buciones de esta provincia, con fa-
cha 15 del actual pjrtl:lpa a esta 
Tesorería habar nombrado Aaxlllar 
de <a misma en el partido d : Valen-
cia de DJH Juan, con residencia en 
VIHamanán. a D. Eloy RoJriguz 
Merino; deblando considerarse ¡OÍ 
actos d»l nombrado como ejercidos 
pe,-soa líoistita por dicha A'r*rid ata-
rlo, ds qjiJti dapende. 
LTJ qj a sa publica ¡sn •:: pnssnte 
BOLETÍN OFICIA.!, a los of jetos del 
art. 18 ddl* l,iitdic;:5.i i : 25 de 
abril d i 1930. 
LJÓÜ 17 de octubre da 1917 — E l 
Tesorero de Hiclenda, J isá M da 
A?¡irlcl. 
A Y U N T A M I E N T O D E L E O N 
Año de ¡917 Mes de ociabre 
Distribución de ionios por capítulos para satisfacer las ob ig icioocs da di-
cho mes, formada en virtud de lo preceptuado por la disposición 2.a de 














OBLIGACIONES | CANTIDADES 
! Patuu Cu. 
Gastos del Ayuntamiento. 
Policía de seguridad. . . 
Policía urbana y rural. . 
Instrucción pública. . . 
Beneficencia 
¡Obras públicas.. . . . 
ICorrecclón pública. . . 
(Montes 
Cargas. 












12 465 > 
69.191 51 
León a 2 de octubre de 1917.=E1 Contador, José Trébol. 
Aprobada «n sesión ordinaria de 11 ds octubre d i 1917. —E! Acalda, 
M. Andrés.—P. A. del E. A.: E! Secretario, José Datas Prieto. 
Montes de utilidad püblica inspección i . 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
EJECl'CIÓS del plan de aprovechamientos, para el afta forestal de 1917 a IMS, aprobado por Keal orden de 3 de Ja* 
lio de 101? 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E R A S T O S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, »e sacan a pública subasta por un periodo de cinco años, los aprovechamientos d* 
pastos de los terrenos liatmdos «Puertos Pirenaicos,» que se detallan en (a siguiente reiacfdn. Las subastas se celebrarán en las Casas Consisto-
riales de les respectivos Ayuntamientos, en los dias y horas que en la misma se expresan; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como 
para la ejecución de los aprovechamentos, además de las disposiciones de la ley de Montes Vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de 






















Ayuntamientos renomínación de los pastoreos 
Cabrillanes ¡Btfbelta 




Idem jVrgavleja y otros... 
Idem ¡Vamiayor y otros... 
Lineara de Luna L i Peña 
Idem :P¿ft'jíorada 
Idem Poyo del Agua 
Idem Las Porcadas 
Murías de Paredes — Si Collado 
laem ¡La Peña 
Idem ¡Vocivar 
Pawclos del S¡¡ (Torrefacto 
Riaüo Pormlgones y otros • 
San Emiliano ¡Liga» y Coreos.... 
Acebaio • ¡Li H jrcada 
419 lldem • i L i Cuesta. 































Boca de H j é r g m o . . . . Luria.ia Bajera.. 
Uam j i z m Cimera.... 
Idem Las Calares.. •. 
Idam Ei H >yo 
Mem :Gu3íalapledra... 
Idem .L-i Sotana 
¡dim iValtapón 
lú&m !Vi!d=brlellas.... 
¡Puebla de Liüo Pandóte 
Mem ÍTroriIsco y otro. 
Idem iP iüacScabo . . . 
liem iBlBorugo 
Idem • ¡Váldésoile 
Maraña Peflaeabarzo.... 
Idem ¡Las Quintas.... 
Id;m Los Médulas. • . . 
ídem ftanetendo...... 
Mem Ui Pared 
Idem ;VaíVarde 






Reyíto : Valdegulse.ida. 
iántn 'Los Riberos.. 
Mem ¡Remolina 
Rieño iPeñallalpa.... . 
¡Id.'m ¡La Solana Anclles 
Mam Llerenes Idem... 
527 Idem ÍReálornos du Abajo Idem . . 
fi3'2?5;M.Sslsi7ión ¡Grande yotros !Clg'tera 
Pertenencia 
itfttawr* f CÍMM i t / * -
Lanar Cabria DabUar. 
Meroy ySomledo.. 
Qalntanll/a 
Vega de los Viejos. 
La Cueta y sus barrios 
Idem 









Silleates y otros... 
Saice 
Rlolagj 
Acebedo y La Uria. 
L i Uila 
Po.-ulia 
Idem 






































Idem Pintas Las Salas... 
Idem i Las Pintas iSalamón.... 
U:?.in . .iValdalampa y otros 'Lof* 
CármeBES iMurias y oíros Caasaco.. -. 
Ifkm IGucipefta ¡Pledraflta... 
RodlezTO La Peña Poiadura . . . 
Vaitíelugjeros ¡Concejil de Vegimida Ridlpuerlas-
Rodíczmo iCostroso y oíros 
Msm ¡Formlgoso. • 











40 y 50, 
vacuno1 





























































































































































































































Ptaké y ion» dt ¡t « M r » . 
Njvbre. 
idíin 
ld«m.. . . 
Id im. . . . 
|d ;m. . . 
Idem.... 








l í l im.. . 
¡l isia 
Idsiffl... 
l U n . . . 
'Us.in.. 
Idem... 
i d ^ n . . . 
ld;¡n. . . 
Idem... 
Id j n . . . 
j i d d O I . . . 
Ida n . . . 
|ldein... 
l l ^ m , . . 
lidcm... 
Id im. . . 
Id ím. . . 
Idim . . 
¡IdJtn... 
'Idam... 












í l i i n . . . 
idó.II. . . 
Id im. . . 
Idi tn . . . 
¿dün. . . 
Han . . . 
l i a n . . . 
i:d : in . . . 
litJ^in... 
Kdcrsi... 
ü l ten . . . 









































































































































13 10 I|2 j 
15 2)112 
15 121 

































































Madrid, 10 de octubre de 1917.=»EI Inspector general, Segundo Cuesta. 
M i 
- w-
t i 1 » 
Lis Junta* munlclnales del Censo 
«lectora! que a continuación se ol-
ían, han designada por el concepto 
^ue hacen constar y con erreg o a 
« L e y , los Individuos que respecti-
vamente han de formar la de cada 
término municipal en el bienio de 
1918 a 1919, según actas remitidas 
por dlch is Juntas al Gobierno civil 
ú t esta provincia para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, en la 
forma siguiente: 
Acevedo 
Presidente, el Ju< z municipal. 
Vicepresidente, D . Gil PanlEgua Pe-
llón, Concejal. 
Vocales: D Juan Alvarez Medtavl-
lla, jubilado; O. Ramón Rulz Gó-
mez, industr ial ; D. Ambrosio 
Alonso Alonso y D. Juan Rodtí-
gufz Gurcfa, contribuyentes. 
Suplentes: D. Eustaquio Costaílo 
Alvarez y O. Isidoro Rodríguez 
PiAén, contribuyentes. 
Algaüefe 
Presidente, O. Leandro Gorgojo 
Santos, propietario. 
Vicepresidente l.0. D. Timoteo 
Murclrgo G:go, Concejal. 
Idem 2.°, O. Santos López Cadenas, 
exjufz 
Vocales: O. Juan Puertos Gorgojo, 
D Saturnino Fernández Herrero 
y D. Lorenzo Hnergi Cadenas, 
contribuyentes. 
Suelertes: D. Amador Cadenas 
Goigojo, irdustriai; D. Daniel 
Fercártdez Borrego. D. Domingo 
Caderas Gorgojo y D. José Co-
lino Cadenas, contribuyentes. 
Hija de tos Melones 
Presidente. D. Hellodoro Pérez Es-
teban, juez municipal. 
Vicepresidente 1.°. D Cipriano Fer-
nández Pérez, Concejal. 
Jdem 2 0, D Victorino Vecino de la 
Fuente, Oficial retirado de! Ejér-
cito. 
Vocaies: D Josquftt Rojo Montes, 
contribuyente;D. Victoriano déla 
Fuenta Fsrnández. contribuyente 
por inmu< b es cultivo y gswndert». 
Suplentes: D Aureiiatio Hidalgo 
Fernández y D. Bernardo Grafía 
de Dios, contrlbuyenies por In-
ma' b'es, cultivo y ganod'-TÍd. 
Almanza 
Presidente, D. Alejo Ruiz García, 
Juez municipal. 
Vicepresidente 1.°, D. Manuel Vi-
llücort;] del Blanco, p<5r haber ob-
tenido mayor rnimpro da Votos. 
Jdem 2 0, D P?b o Roúrlguez Gon-
zález, e'rgido por ¡a Junía. 
Vocales: D. Tomás Liébana Viüsfa-
fte. <-x Ju; z más aotigüo; D. Hl-
glrio Fernández Gi>iierrez. por 
territorial; D Manuel Ssntlago 
Rodríguez y D Oaniei Robies v(-
HamBncíos por Indnstriel. 
Suplentes: D Benito G?rc!a Pérez y 
D. Froilán Medina Novoa, oor tc-
rrltorial; D Slmiín AlonáO Gonzá-
lez y O. Ramón Vlilamandüs Mon-
tlel, por industrial. 
Alvares 
Presídanle. D. Alberio B.anco Alon-
so. Juez munlcloa). 
Vic?presid-nte 1° . D. Jo;é Antonio 
Payejo R ¡ble», Concsjr,!. 
Jdem 2.°, Celestino Msrayo Alva 
rez. conttibiiyente. 
Vocalf s: D. Manuel Garcfo Calvete, 
ex- l"ez mun'c/pal; D José Anto-
nio Blanco Moran, contribuyente; 
D. Constantino Panizo Vázquez, 
Idem por Irdustriai. 
Suplentes: Querubín Calvete Alón-, 
so y D. Tomás Merayo Garda, ( 
contribuyentes. I 
Ardán ; 
Presidente, D- Isidoro Gutiérrez. ' 
Vocales: D. Ramiro AiVarez, don ' 
Marcelino Martínez y D. Máximo . 
Ordás. { 
Suplentes: D. Faustino Pellltero, i 
D. Manuel Ordás y D. Frutos i 
i González. j 
i Argoma ¡ 
Presidente, D. Tomás Rodríguez j 
Otero, nombrado por la Junta de ¡ 
Reformas Sociales. j 
Vicepresidente 1.a, D. Clemente ; 
Ovalle San Miguel, Concejal del 
Ayuntamiento. ¡ 
Idom 2 °, D . Román Vega Barrio, s 
nombrado por la Junta. ! 
Vocales: D. Angel Castellano Cu- ! 
belos y D. Román Vega Barrio, | 
contribuyentes por territorial. | 
'. Suplentes: D. Jerónimo Santalla A l - 1 
fonso, Cocejal; D. Domingo Al- \ 
\ fonso Asenjo y D. Lízaro Cañe-1 
do Baelo, contribuyentes por te-1 
i rritórial. s 
| Astorga \ 
_ Presidente, D. Marcial García Gue- \ 
;.' rrero, por la Junta de Reformas ' 
< Sociales. ; 
Vicepresidente 1.°, el Concejal que • 
; resulte con mayor número de vo- ¡ 
! tos. \ 
: Idem 2.°, el que elija ia Junta ai • 
constituirse. 
; Vocales: D. Manuel Vega Prieto; ; 
i Vccal militar, Capitán retirado; 
| D. Pedro Alonso y Alonso y don 
> Victorino Luengo Prieto, mayores 
! contribuyentes per inmuebles, cul-
i tlvo y ganadería; D. Santiago 
j Blanco San Pedro yD. Daniel Gar-
3 cía Sánchez, mayores contribu-
' yentes por Industrial. 
\ Suplentes: D. Fernando Rodríguez 
í Alonso y D. Francisco Alonso 
\ Rodríguez, per inmuebles, cultivo 
í y ganadería; D. Pedro Gutiérrez 
\ Blanco y D. Domingo Sierra Blan-
1 co, por Industrial; D. losé Bouzas 
/ Orelro, Oficial retirado, 
j Balboa '. 
¡ Presidente, D. Brindis Suárez San-1 
: tln. por la Junta de Reformas So- í 
\ dales. : 
; Vocales: D. Ramón Doral Alvarez, " 
l Ccncejal de mayor edad; D. An-
J- tonio Fernández González, ex-
S Juez municipal; D. Angel Doral ¡ 
i Breñas, por sorteo de mayores i 
5 contribuyentes. ¡ 
l Suplentes: D. Evaristo Cerezales ; 
j Gármz, D Tomás González ; 
r Mouriz, D. B as Gómez !y Gómez : 
V y D. Isidoro Cerezales Gutiérrez, ; 
j por sorteo de mayores contribu- : 
] yentes. ! 
5 Bar/as < 
i Presidente, D . José BarreiroTelján, ; 
• Vocal de la Junta de Reformas So- ; 
^ ciclos i 
3 Vicepresidente 1.°, D. José López y ; 
i López, Corcejal de más edad. i 
\ VocDles: D. AlejOTÓro Moral C«- í 
i reijo y D. José López García, j 
| contribuyentes por terriiorial; don i 
f Pedro Nüftez Lóptz, Industrial. J 
¡ Suplentes: D. Agustín Fernández * 
l Fariñas y Aguntin Stnri Garcia, ! 
; contribuyentes por territorial. j 
queda expuesta al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, la 
cuenta municipal del mismo corres-
pondiente al aflo de 1916, para cir 
reclamaciones. 
Porferrada 13 de octubre de 1917. 
Cayetano Fernández. 
*** 
Se convoca a ios Sres. Alcaldes 
del mismo para que a las once de la 
maflana del día 29 de los corrientes, 
concurran a esta Casa-Ayuntamien-
to, con objeto de proceder a la for-
mación del presupuesto carcelario 
para el próximo aflo de 1918. 
Si en dicho día concurriesen ma-
yoría de Vocales, se .celebrará la 
Junta el día 6 del próximo noviem-
bre, y hora de las once. 
ponferrada 19 de octubre de 1917. 
El A calde Presidente, Cayetano 
Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Cabanas-Raras 
Con el fin de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento, 
por término de quince días, el expe-
diente de aibltrios extraordinarios. 
Cabaílas-Raras 9 de octubre de 
1917.—El primer Teniente de Alcal-
de, Fortunato Rivera. 
gando, y que se notificará al deman-
dado rebelde en la forma qne deter-
mina el artículo doscientos ochenta 
y tres de la ley de Enjulciamientc-
civil, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.""Manuel Nuevo. =»Mar-
cos Nuevo.—Miguel Nuevo.—Ru~ 
brlcados.» 
Fué publicada en el mismo día. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL de esta provincia, con el 
fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, D. Luis Fer-
nández Frelle, expido la presente 
en Vlüagatán, a ocho de octubre de 
mil novecientos diecisiete.—Santia-
go Garcfa.—V." B.0: El Juez, Ma-
nuel Nuevo. 
JUZGADOS 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción de este par-
tido en providencia de este día dic-
tada en causa por sustracción de 
carbón de una mina de la Sociedad 
«Hulleras de Sabero y anexas>, se 
cita y llama a Diego Rozas Reyero, 
Vecino de Sahelices, para que dentro 
de diez días comparezca en este 
Juzgado con el fin de oírle en dicha 
causa, en que aparece como denun-
ciado; apercibido que de no Verifi-
carle, le parará el perjuicio consi-
guiente. 
Rlafto 10 de octubre de 1917.—El 
Secretario habilitado, Pedro Gutié-
rrez. 
I Alcaldía constitucional de 
1 Ponferrada 
'• Hago saber: Que defde el din de 
h :>•, y por término de quince días, 
Don Santiago Gírela García, Secre-
tarlo del Juzgado municipal de VI-
llagatón. 
Certifico: Que en los autos ds jui-
do Verbal civil de que se hará méri-
to, recayó la sentencia cuyo enea-
buzamiento y parte dispositiva, di-
cen: 
«Sentencia.—En VUlegntón, a 
Veintinueve de septiembre d». mil no-
vecientos diecisiete; ei Tribunal mu-
nicipal de este distrito, compaesto 
de ios Sres. D. Manuel Nuevo Pé-
rez, Juez; D. Marcos Nuevo Cabe-
za y D. Miguel Nuevo Pérez, Ad-
juntos: habiendo visto y examinado 
los autos del juicio verbal civil seguí -
do en este Juzgado, entre partes: de 
la una, como demandsmt:, D. Felipe 
Garda, m^yor de edad, párroco y 
vecino de Requejo y Co: ús, y cerno 
demandado, D . Luis Fí-rnández 
Freile, tairbién m-'ivor de edad, viu-
do y vecino que iaé últimamente de 
dicho Requejo y Corús, hoy en ig-
norado paradero, sobre reclamación 
de ciento seis pesetas; 
Fallamos: Que debemos conde-
nar y condenados a! ck-mandKdo 
Luis Fernández Freile, ÍI qus tan 
luego sea firme esta sentencia, pa-
gue al demandante M cantidad de 
ciento seis peseta* que ie reclama y 
en las costas de e5Íeju!cla.=A?í por 
esta sentencia, dtfinltlvjmenta juz-
: Don Francisco Vicente Pérez, Se-
| cretarlo habilitado del Juzgado, 
i municipal de Vi.lagatón. 
I Certifico: Que en los auiós oe jui-
; cío verbal civil de que se hará mérí-
í to, recayó la sentencia cuyo enea-
! bezamlento y parte dispositiva, di-
i cen: 
í *Sentencia,~EnVMagatón.a Vein-
1 tinueve de septiembre de mil nave-
i cientos diecisiete; el Tribunal nmnl-
| clpal ds este distrito, compuesto de 
: los Sres. D. Manuel Nuevo Pé-
Í rez. Juez; D. Marcos Nuevo Cabe-
; z i y D. Miguel Nuevo Pérez. Ad-
• juntos: habiendo visto y examinado 
: los autos que preceden del juicio 
; vetba! civil seguido en este Juzgado, 
entre parte'.: como deirsreante, 
D. Emilio Garcia Garda, mayor de 
edad, vecino de Requejo y Corús, 
y como demandado, D Luis Fernán-
dez Freile, también mayor de edad. 
Viudo y vecino qne fué üitltmimente 
en dicho Requejo y Corúa, sebre re-
clamación de tresclsntts setenta y 
dnco pesetas; 
fallamos; Que debemos conde-
nar v condenamos al demandado 
Luis Fernández Frelle,a que tan lue-
go sea firme esta sentencia, pf gue al 
demandante la cantidad de tresden-
tas setenta y cinco pesetas que le 
reclami y en las costas d* este jui-
cio.—Asi por esta nuestra senlenda, 
definitivamente juzgando, y que se 
notificará al demandado rebelde en 
la forma que determina e) artículo 
doscientos ochantíi y tres ds la ley 
áa Enjuiciamiento civil, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.= 
Manuel Nuevo.—Marcos Nuevo.— 
Migue] Nuevo.—Rabricados.> 
Fué publlcad-j en el mismo día. 
Y para insertar un el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provlnciü, con el 
fin de que sirva da not.ficación al 
demandado rebalde, D. Lu!'¡ Fernán-
dez Frelle, expido la presente en VI-
llegatón a echo d.? octubre de mij 
novecientos (üeclslets —Francisco 
Vicente Pérez.—V.° B 0: E! Juez, 
Manuel Nuevo. 
Aivarez Gutlárrez (j9?i3s). hijo de 
Esteban y Ma:ía, natural de Robles, 
Ayuntamiento de. Alataila^a. ¡;rovin-
cla de Leófi, de estado soltero, pro-
fesión jornalero, ds 25 años de edad, 
estatura 1,670 metros, domidilado 
últimamente en su pueblo, provln-
cin de León, procesado por faltar a 
concer.trftción, comparecerá en tér-
mino de treinta días antí; el 2." 
Teniente luez instmetor del Regi-
miento Infantería díl Principa mi-
maro 5, D. Antonio Cabal Hflvla, 
residente en esta plaza. 
Oviedo 5 de octubre de 1917.=EI 
2.° Teniente Jutz instructor, Anto-
nio Cabal. 
Imprenta de la Diputación provincial 
